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Figures 2, 3 and 4 should be replaced by the following:
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Fig. 2. Estimated shape parameter,ξ , (top) and scale parameter, σ ,
(bottom) together with corresponding 90% confidence intervals for
thresholds u=[0.05, 1.8] Mm3.
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Fig. 3. Median-unbiased quantile (top) and probability (bottom)
plots for a generalised Pareto distribution with estimated parameters
ξˆ=1.00 and σˆ=1.04 Mm3.
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Fig. 4. The theoretical hundred year storm damage defined as the
quantile x1,1/100, plotted as a function of chosen threshold.
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